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KAT 241 - Kimia Anqlisis I
Mqso : (3 Jom)
Jowab sebcrong UMA soolcrn.
Hcnyo UMA jcrwopon yong pertomo sohcrjc okon diperikso.
Jawab ticrp-tiop soqlqn podc muka surot yong boru.
Kertqs ini mengondungi TTIJUH soolan semuonyq (5 mukcl surqt * 5l-cmpiron)'
Uoduol I dan moklumqt-mqklumot loin disertokon selepos soqlan 7. l
1 Sotu kqedqh penyeropon <rtom bogi penentucn ferum dalqm sompel telch
didopoti mempunyoi sisihqn piowoi 2.4 W mL I . Iiko purotc bogi empct
qnqlisis iqloh I8.5 pg Fe mL I, kircrlcrh julot keyokinqn podq porqs
keyckinon 95%. Beropo penyukcton replikot ycng diperlukon bogi
qncrlisis di otos ogor julot keyckinonnyo ioloh + 1.5 pg Fe mll bogi
pqrqs keyckincn 95%?
(10 morkoh)
Codongkon sqtu koedoh grcrvimetri bogi pemisqhqn kolium doripodo ion-
ion ncrtrium don litium.
(5 morkoh)
Sebonyok 0.7406 g sompel mognesit tok tulen, MgCOs teloh diolch
dengon HCI; COz terbebqs teloh dikumpulkon di crtcrs kqlsium oksido don
didcpcti berotnyc iqlch 0.iB8I g.
sompel tersebut.
Kiro perctus mqgnesium di dcrlom
5 morkoh)
(b)
(c)
(o)z.
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Sotu siri sompel suifot teloh ditentukon dengon dimendokon sebogoi
BaSOa. Jiko diketahui kondungon sulfot di dolom sompel ini odoloh
diqntoro 2o - 55%; beropokoh berat sonrpel minimum yong perlu
digunakon ogor sekurong-kurongnyo berot mendqkqn yong diperolehi
ioloh 0.300 g. Beropokoh berot mendokqn moksimum yong dijongkokon
jiko sompel sebcnyok ini teloh digunokon ?
(10 morkoh)
Sencrrqikqn limcr penggunoon qgen pengkompleksqn di dqlom kimio
onqlisis.
(5 mcrkoh)
Bcrndingkon kebclikcrn koedcrh titrimetri jikc dibcndingkon dengcn koedoh
grcrvimetri.
(5 morkch)
Kiroloh pH pcdo tokat kesetcrcqn ("equivolence point") pertcmc bogi
pentitroton 0.05 M csid foslorus dengon 0.10 M NoOH . Dengon bcrntuon
Jodual l, penunjuk opckoh yqng sesuoi bogi pentitroton ini ?
(7 mcrkoh)
Apokoh pH loruton yong terhosil opobilo 100.0 mL 0.200 M NozHPo+
telcrh dicompurkon dengon isipodu somq 0.0800 M
(i) Ilcl ?
(ii) NqOH?
(6 markoh)
(b)
(cJ
(o)
(b)
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(c) Doripcdc keupcryoon piowoi bogi tindok bolos setengoh berikut, tentukon
tindok bqlos yong terjcdi, don kircloh keupcryoon sel dcripodo tindok
bqlos tersebut.
PtCl62- + 2e- = PtCl?- + ZCl- , Eo = 0'68 V
V3+ +e- =Y2+' =o = -0'255V
(7 morkoh)
4. (a) Kiroloh pemolor pembentukon bersyorot bcgi ion-ion logom berikut
dengon EDTA:
(i) Cqz* podo pH 10.
(ii) CuZ* podo pH IO.
(6 morkoh)
(b) Sekuontiti kecil sompei serum dqroh boleh ditentukqn kondungon
kolsiumnyo melolui pentitroton EDTA" menggunokon mikroburet. Jiko
100 UI sompel diperlukon untuk menccrpoi tokot okhir, kiro miligrom Co
per 100 mL serum.
(6 mcrrkah)
(c) codongkon bogcimono gongguqn dcripodo ion-ion logom boleh
dikurongkcn di dolom penentuon kompleksometri.
(8 mcrkoh)
(a)
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Sctu sompel 0.433 g diketohui honyo mengondungi onion kloridq, iodido
don nitrqt. Pentitrclion potensiometri teloh cligunokon bogi penentucn
klorido dcrn iodida, menggunokon Ioruton picwci orgentum nitrat
(0.1103 M) sebogoi titrqn. Semqsq penentuon, keupoyoon lorutqn disukot
seboik sohojo mendokan terbentuk.
Keupoyoon yong disukot bermulq dengon sqtu dqtqron disekitor - o-24 v,
menunjukkon duo tokot okhir, don berclkhir dengon dotoron sekoli logi.
Jiko boccrcrn buret osol iqloh I.36 mL, don bqcaqn isipcdu pa1do tokot
okhir icJc.h 12.77 mL don 42.97 mL, kiro
(i) perotus (w/w) kloridq dqn iodido di dclam scmpel'
(ii) kepekoton orgentum podq setiop tokot ekuivolen.
Bogi AgCl, Kqp : l'78x l0-lo Podc 25"C
Bogi Agl, K* = 9'8 x 10-17 Podo 25"C
(12 morkch)
(b) Senqrqikon ciri-ciri EDTA yong menjodikcnnyo
bergunc bogi pentitrqtqn kompleksometri'
soloh sqtu titron poling
(4 morkah)
(c)
(o)6.
Berikqn penjeloson mengopo lcrutqn notrium hidroksido perlu
(i) disimpon di dolom bekos plcrstik?
(ii) ditutup dengon boik semaso penyimponon?
(4 morkoh)
Kiroloh keupcryoon seldi bcrwqh, yang monq KF{P ioloh kolium osid ftolot.
Hg(c)lHgzCIz(p) IKC/(O.10 M)l IKFIP(0.050 M) lH2(s, l '00 otm)lPt (p) '
(8 morkqh)
(b)
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Suotu zot terlorut mempunyoi nisbch toburon 8.8 di ontorq oir dsn
kloroform. Beropokoh isipodu kloroform yong diperlukon bogi
pengekstrqkon tunggol jiko pecohon zc;l terlorut tertinggol didolom
25,0 mL oir odoloh sqmc1 dengon pecohon tertinggol setelqh tigo
pengekstrokon berturut-turut dengon menggunokon 10.0 mL kloroform
setiop koli pengekstrokon?
(7 morkoh)
Terongkon proses keseimbongcn terbcbit di dolom pengekstrokon pelcrrut
kelot logom.
(5 markoh)
50 mL 0.010 M ioruton okueus teloh diekstrok dengon 100 mL pelorut
orgcnik. Jikcrpekolitqburcrn, K:3.0 donKo: l.0x IO-e, kiro kepekoton
omino tertinggol di dolom foso okueus podo
(i) pH 10.00, dqn
(ii) pH 8.0C.
(8 morkoh)
Apokoh kegunoon-kegunoon pengekstrokon pelorut di dolom kimi<:
onolisis?
Senorcrikqn enrpot keiemohcrn koedoh ini .
(8 markoh)
Kiro pAg bogi pentitrotqn 25.00 mL 0.100M IGr setelqh penombohon 12.50
mL 0.200 M AgNO3 sebcrgoi titron. Bogi AgBr, Kp : 5'00 x 10-13 podo
25"C.
(4 morkoh)
(c)
(o)7.
(i)
(ii)
(b)
oooOOOooo
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IAMPIRAN:
Joduol I : PenunjukAsid-bes
Warncr
Penrrniuk
timol biru
dimetii kuning
metil jinggo
bromofenol biru
bromokresol hijou
metil mercrh
klorofenol meroh
p-nitrofenol
bromotimol biru
fenoi meroh
m-kresol unggu
timol biru
fenolftolein
timolftolein
pK Iulcrt PerclihcrnpH Benttrk crsid Benttrk bec
l.6s
3.25
3.46
4. r0
4.90
5.00
6.25
7. t5
7.30
8.00
8.32
9.20
9.s
Y.t
kuning
kuning
kuning
t.2 -2.8
2.9 - 4.0
3.r - 4.4
3.0 - 4.6
3.8 - 5.4
4.4 - 6.2
4.8 - 6.4
J.O - /.O
6.0 - 7.6
6.4 -8.2
7.6 -9.2
8.0 - 9.6
8.0 - 9.8
9.3 - i0.5
merqh
meroh
meroh
kuning
kuning
merqh
'lrr rninn
kuning
jinggo-kuning
unggu
biru
kuning
meroh
unggu
biru
kuning meroh
tidok berworno kuning
kuning biru
tidcrk be,rwqmo unggu
tidck berworncr biru
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Iqduol keupoyqqn elektrod piqwqi.
Tindqkbqlcs setengoh
2H+ + 2e- €Hztsl
ZHzO + 2e' G H?sl * 2OH -
z1gz* + 2e'-- trz'*
Hg'* + 2e' -+ Hg(I)
Hgr'* + 2e- + aHg(I)
HgzClz(s) + 2e- € zHgQ)+ZCl-
Icrdual pemcrlcrr Perureicrn crlid
_E"JV)
0.00
-0.828
0.920
0.854
0.797
0.268
Nqmo
Asid fosforik
I x IO'2
2.1 x los
7.8 x l0-7
6.8 x l0-Il
7.1 x I0-3
'^€D.J X IU
4.5 x 10-13
I x I0-2
1.6 x I0-7
I.l2 x I0-3
3.91x l0$
Asid fosforus
Asid ftolik
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Iadual iirim crtom relcrtif
Unstrr 
- 
Iigim atom relcttif
krdual pernnlcrr Pembenttrkcrn loscm EDTA
Bo
UI
H
Mg
N
K
No
r37.34
40.08
12.ol
?qq
1.00
24.30
14.00
16.00
39.r0
23.00
32.06
]26.90
Ag*
n2+
n ,2+L-Ct
n2+UU
-, 2+HA
^.l,
zn2*
2.1x IO7
5.0 x l0lo
2.9 x 1016
6.3 x l0l8
6.3 x I02I
, 
^16s.z x LU
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I. Nilai t bogi dorjoh pembeboson podo berbogoi paros keyckinon
90 99 99.s
I
2
J
4(
1
x
t0
I5
LU
25
i.3r4
1.920
t.t32)ntq
r.943
r.89s
t.860
ea?
r.8t2
i.753
t.725
t.708
t.64s
t2.706
4.303
3. t82
2.776
2.57r
2.447
2.365
2.306
2.262
2.228
2.t31
2.086
2.060
i.960
63.657
9.92s
5.481
4.604
4.032
3.707
? (nn
3.355
3.250
3.169
2.947
2.845
2.787
2.576
r27.32
i4.089
7.453
5.598
4.773
4.317
4.029
3.832
3.690
3.s81
J.ZJZ
3. I53
3.078
2.807
liilai F pada keyakinan 95%
t5 20 3UIOvI
v2
2 t9.u
3 9.55
4 6.94
5 5.19
6 5. I'4
7 4.74
B 4.46
9 L.26
I0 4.lo
r 5 3.68
?-0 1 .49
.t0 
'J 
.-t2
I9.2 L9.2
9.28 9- 12
6.59 6.39
5.4I 5. i9
4 .76 4.53
.4.35 4.L2
4 .O7 . 3.84
3.86 3. 6 3
3. 7I 3.48
3 .29 3. ()o
l. t0 2.87
2 -92 2.69
19.3 l9-/r
8.94 8.89
6. t6 6. 09
4 .95 4.88
4 .28 4.21
3 .87 l. 79
3.58 3. s0
3. -t t .t.29
3.22 3.I4
?.79 ?_.71
2.ttt) 2.5 t
2./.7 ?--\3
19. 4 t9.4
8 .85 3. 81
6.04 6.OO
4.82 4.77
4. i5 4. L0
3.73 3.68
3.44 3 
" 
39
3. 23 J. ).H
3 .07 l. 02
? . (' lt '). . lit'!
2 .45 ')_ - 
-l(.1
7.?7 '2.71
t9.4 I9.4
8.79 8.70
5.96 5.86
4.'t4 4.62
4. 06 1.94
3. 64 3. 5l
3. 3s 3.2?
.t. t4 J.()t
2.98 2.n5
?..'t/.r' l. ao
?-.- t7 2.?.rt
7_.16 ;).ol
i9.4 19.5
8. 66 8 .62
5.80 5. 75
4.56 4.50
3.87 3.8I
3.44 3.38
3. l5 3.08
t/-.>4 z.ilr,
2.77 2 .7U
2.'.3 2.25
Z.LZ Z.0h
t.9l [.flr'
19.3
9.0r
6 
-26
5 .05
4. 39
3.97
3.69
3.48
3.33
2.90
2.71
2 
"53
(rar z)+t)
+8,= xr - xz i Nr Nz
t-so JNt*Nz
N-K
t(x. -xlry. -Yy'
-.--i .-r. -i
-
-?t(x. 
- 
x)-
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